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Prikaz*
Svijet se poèetkom novog tisuæljeæa stvarno našao na raskriju na kojemu su dobit-
nici globalizacije, liberalizacije i tehnološkog razvoja zabiljeili ubrzani gospodarski
rast i društveni razvoj, dok su gubitnici zapali u duboku bezizlaznu krizu u kojoj su ih
svi njihovi pokušaji nalaenja moguænosti razvoja mahom još više vezali za ivo blato
nerazvijenosti, siromaštva i besperspektivnosti. O pozitivnim i negativnim iskustvima te
ponajviše o osiguranju gospodarskog razvoja i ublaavanju siromaštva u mnogim zem-
ljama u svijetu nedavno su Ujedinjeni narodi i University Press izdali knjigu State, Mar-
kets, and Just Growth: Development in the Twenty-first Century (Drava, trište i prave-
dan rast: razvoj u 21. stoljeæu). Urednici su Atul Kohli, Chung-in Moon i Georg Søren-
son. U knjizi se razmatraju zajednièka briga i nastojanje zemalja u razvoju da ostvare
odrivi razvoj, ali se naglašavaju i posebnosti regionalnih potreba. 
U kratkim uvodnim napomenama Atul Kohli objašnjava kako je globalizacija slo-
en proces koji u najširem smislu obuhvaæa prenošenje ekonomskih, politièkih, socijal-
nih i kulturoloških odnosa preko meðunarodnih granica. Predmet su njegova istraiva-
nja uèinci globalizacije na gospodarski razvoj, i to pogotovo na promjene u siromaštvu,
nejednakosti i demokraciji. Globalizacija ujedno postavlja i nove zadaæe nacionalnim
vladama, ali uvelike ogranièava njihove moguænosti da samostalno odreðuju gospodar-
ski razvoj i utjeèu na nj.
Prvi dio knjige sadrava tri rada posveæena globalizaciji, demokraciji i pravednom
rastu. O utjecaju globalizacije i liberalizacije na zemlje u razvoju piše Barbara Stal-
lings te naglašava èetiri moguæa aspekta utjecaja. Prvi je makroekonomski aspekt, koji
se prije svega oèituje u porastu trgovinskih i financijskih tokova. Drugi je mikroeko-
nomski aspekt, koji se oèituje u tehnološkim promjenama i novim globalnim proizvod-
nim procesima. Treæi je globalizacija kulture i medija, koji stvaraju globalne srednje slo-
jeve što zahtijevaju opæi pristup priblino sliènim robama i uslugama te naèinima zaba-
ve. Posljednji se aspekt oèituje u sve veæem prihvaæanju liberalnih vrijednosti i zapad-
njaèkog modela ekonomskoga i politièkog razvoja. 
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O sloenom odnosu globalizacije i demokracije piše jedan od urednika knjige, Atul
Kohli. Usprkos svim grozotama koje su se dogodile tijekom prošlog stoljeæa, ono je
ipak obiljeeno kao razdoblje konsolidacije demokracije i jaèanja demokratskih proce-
sa. Nakon ubrzanog poèetka dekolonizacije od kraja 1940-ih do poèetka 1960-ih demo-
kratizacija je u veæini zemalja u razvoju znatno ojaèala. Iduæa dva desetljeæa zabiljee-
no je jaèanje totalitarnih ili barem ne posve demokratskih sustava, s time da je u prote-
klih 25 godina ponovno došlo do povratka na demokratske sustave i društva. Taj je po-
vrat, istina, bio uvelike neujednaèen pa je demokracija u Junoj Americi danas mnogo
snanija nego prije pola stoljeæa, ali još uvijek nedovoljno prihvaæena u mnogim veli-
kim zemljama (poput Kine) ili u cijelim regijama kao što je najveæi dio Afrike ili jugo-
istoène Azije. Bez sumnje, moe se oèekivati daljnje jaèanje demokratizacije u svijetu,
ali se mora raèunati i sa znatnim otporima njezinu širenju i nejednakom brzinom konso-
lidacije demokracije. 
Gospodarski je rast presudan ne samo za jaèanje demokratizacije, nego i za ublaa-
vanje siromaštva i nejednakosti. Mick Moore i Howard White izlau prilièno mraènu
današnju sliku siromaštva i nejednakosti u svijetu. Autori dijele siromaštvo na dohodov-
no (pojedinci ili obitelji nemaju dovoljnu razinu dohotka ili potrošnje) i nedohodovno
(poput gladi, slabe prehrane ili pothranjenosti, nedostupnosti osnovnih oblika zdravstve-
ne zaštite i obrazovanja). Prema njihovim spoznajama, samo su dva podruèja u svijetu
– istoèna Azija i Pacifik, te Srednji istok i sjeverna Afrika – uspješno ublaila siroma-
štvo te se broj siromašnih na tim podruèjima u razdoblju od 1987. do 1998. godine sma-
njio. Istodobno, broj siromašnih poveæao se u Junoj Americi i na Karibima, u junoj
Aziji i supsaharskoj Africi. U Junoj se Americi broj siromašnih poveæao s 480 miliju-
na poèetkom promatranog razdoblja na 510 milijuna krajem razdoblja, dok je poveæa-
nje u supsaharskoj Africi još veæe – s 220 na 290 milijuna. Poseban je problem siroma-
šnih zemalja pothranjenost, s time da su u tome takoðer istoèna Azija i Pacifik ostvarili
bolje rezultate te se u njima postotak ljudi pogoðenih pothranjenošæu smanjio s 32% u
razdoblju 1979-1981. na 17% tijekom 1995-1997. Dok se istodobno postotak pothranje-
nog stanovništva na Srednjem istoku i u sjevernoj Africi zadrao na oko 9%, stanje se
nešto pogoršalo u Junoj Americi, na Karibima i u supsaharskoj Africi. Pogotovo je lo-
še stanje u supsaharskoj Africi, gdje se procjenjuje da je pothranjena treæina djece mla-
ðe od pet godina. Ujedno se tijekom promatranog razdoblja u veæini navedenih podru-
èja u razvoju poveæala i dohodovna nejednakost pa je vjerojatnost njezina smanjivanja
u doglednoj buduænosti opæenito malena. 
U drugom se dijelu knjige u pet priloga izlau regionalne perspektive utjecaja glo-
balizacije i demokracije na ublaavanje siromaštva i dohodovne nejednakosti. Robert
Kaufman objašnjava makroekonomsku politiku, društveno blagostanje i politièku de-
mokraciju u Junoj Americi. Prema njegovoj procjeni, za ublaavanje siromaštva nuna
je makroekonomska stabilnost jer se bez nje teško moe ostvariti presudan gospodarski
rast, ali to ipak neæe biti dovoljno. Potrebno je stoga ostvariti takav rast koji æe uzimati
u obzir socijalne investicije, pitanja blagostanja cjelokupnog stanovništva te smanjiva-
nje sadašnje vrlo visoke razine dohodovne nejednakosti. U svemu navedenome vrlo je
vano izgraditi ili ojaèati potrebne institucionalne preduvjete demokracije – pogotovo
sustav politièkih stranaka – koji imaju presudnu ulogu u stvaranju poticaja za postizanje
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kompromisa i politièke koordinacije. To se neæe moæi lako ostvariti, osobito zato što se
u Junoj Americi sve više oèituje zamor i zasiæenost reformskim promjenama te sve ve-
æe udaljavanje graðana od politièkih tema. 
Istoènoazijske su zemlje prošle duboke ekonomske promjene i u razmjerno kratkom
razdoblju postale lokomotiva svjetskoga gospodarstva. Autor priloga Yun-han Chu na-
vodi da se u njima proteklih dvadesetak godina izrazito jako osjetio utjecaj globalizaci-
je gospodarstva u snanom gospodarskom rastu, ali i opasnosti od neodgovarajuæe re-
gulacije i slabog djelovanja drave pri nastanku financijskih kriza i bijega špekulativnog
kapitala – što je zabiljeeno u drugoj polovici 1990-ih. Stoga je nakon završetka prve fa-
ze razvoja – prihvaæanja suvremene tehnologije, modernih organizacijskih oblika i do-
sezanja visoke razine ljudskih resursa, pozornost potrebno usmjeriti na provedbu druge
faze razvoja koja obuhvaæa odgovarajuæi slijed: kapitalno-trišnu liberalizaciju, razvoj
domaæeg trišta kapitala, poboljšanje i osnaivanje bankovnih i financijskih institucija
te uèinkovitu regulaciju i nadziranje financijskog trišta. Globalizacija je u istoènoj Azi-
ji dovela do polarizacije društva na dvije skupine jer su nejednaka razina znanja, struè-
nosti i sposobnosti te, slijedom toga, zapošljivost i moguænost ostvarivanja dohotka po-
jedinih društvenih skupina uvjetovali poveæanje dohodovne nejednakosti i pojaèali pro-
bleme socijalne pravde. Kina zbog svoje velièine i ostvarenih rezultata stvarno zasluu-
je posebnu pozornost. Od 1978. do 1988. ostvarivala je prosjeènu godišnju stopu rasta
veæu od 10%, a njezin je udio u ukupnom meðunarodnom izvozu porastao s 1 na 4,6%.
Priblino treæina svih izravnih stranih ulaganja iz razvijenih zemalja bilo je usmjereno u
Kinu. Zahvaljujuæi svemu navedenome, Kina je uspjela jako smanjiti broj i udio siroma-
šnog stanovništva, ali su se pojaèale meðuregionalne, dobne i spolne dohodovne i imo-
vinske razlike, što je posebno opasno u uvjetima razbijanja socijalne sigurnosne mree,
rasprostranjene korupcije i autoritativne vlasti koja oèito ne namjerava potaknuti razvoj
demokracije u zemlji. 
Srednji je istok na razlièite naèine ostvarivao gospodarski rast i razvoj. Dok su zem-
lje izvoznice nafte ostvarile vrlo visoke stope gospodarskog rasta, poljoprivredne su
zemlje poput Sudana i Jemena zarobljene u nerazvijenost i priliènu politièku nestabil-
nost. Neke su zemlje, kao Jordan i Libanon, pokušale ostvariti gospodarski razvoj po-
boljšanjem svojih ljudskih resursa. Tek je manja skupina drava Srednjeg istoka – prije
svih Turska, Egipat i Maroko – uspjela uæi u odabrano društvo novoindustrijaliziranih
zemalja. O njihovim iskustvima piše Ziya Öniş te navodi da su gospodarski problemi te
regije ponajviše vezani uz strukturna obiljeja poput ovisnosti o izvozu nafte, širenju
rentijerskoga gospodarstva, nedovoljnoj štednji stanovništva i slabim domaæim institu-
cionalnim moguænostima razvoja te stalnim politièkim napetostima vezanim za loše su-
sjedstvo, što uvjetuje velika izdvajanja za oruane snage i preveliko znaèenje vojnog lo-
bija, a istodobno stvara ulagaèku nesigurnost i ogranièava gospodarski razvoj. U cjeli-
ni, Öniş vjeruje da su poteškoæe promatranog podruèja više uzrokovane nedovoljnim
ukljuèivanjem u svjetske gospodarske tokove nego što su posljedica globalizacijskih
kretanja. Tri spomenute razmjerno uspješne zemlje nedvojbeno su pokazale kako se po-
jaèano gospodarsko i politièko otvaranje pozitivno oèituje u gospodarskom rastu, a to
uvelike omoguæuje i ostvarenje politièke stabilnosti i ublaavanje autoritarnih pojava u
društvu, te jaèanje demokracije. 
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Demokracija sama po sebi ipak nije jamstvo gospodarskog rasta i ublaavanja siro-
maštva, što se najbolje oèituje na primjeru Indije, najstarije demokratske drave meðu
zemljama u razvoju. Usprkos demokratskim uvjetima tijekom 50 godina samostalnosti,
ekonomski je rast u Indiji bio vrlo slab, a nije se znaèajnije smanjio ni broj siromašnih.
Tako se procjenjuje da više od 300 milijuna osoba ivi ispod slubene granice siroma-
štva. Atul Kohli i Rani Mullen u svom prilogu o Indiji navode da se njezini problemi
u najveæoj mjeri mogu pripisati neskladu izmeðu ambicija drave i njezinih moguæno-
sti. Politièki su se èelnici retorièki gorljivo zalagali za ostvarivanje ekonomskog rasta i
ublaavanje siromaštva ponajviše politikom preraspodjele, što je stvorilo strah domaæih
i stranih ulagaèa i zapravo onemoguæilo gospodarski razvoj. Istina, nedavno usvajanje
politike koja je usmjerenija na poticanje gospodarskih aktivnosti i poboljšanje poduzet-
nièke klime èini se da je donekle preusmjerilo taj dugogodišnji nepovoljni trend. Uspr-
kos tome, stvarno se gotovo ništa ne èini na ublaavanju rasprostranjenog siromaštva,
ponajviše zbog nesposobnosti i/ili nevoljnosti drave da stvori trajne preduvjete gospo-
darskog rasta te predloi i provede odgovarajuæe mjere stvarnog osnaivanja i ukljuèi-
vanja siromašnih u glavne ekonomske tokove. 
Èini se da je ipak najgore stanje u zemljama supsaharske Afrike, koje obiljeava ni-
ska razina gospodarskog razvoja, neostvarivanje rasta ili èak negativna stopa porasta
BDP-a, rasprostranjeno siromaštvo, nepostojanje demokratskih institucija i tradicije te
opæa besperspektivnost. O vrlo teškim prilikama u tom podruèju pišu Dickson Eyoh i
Richard Sandbrook, te istièu da se slabe i neuèinkovite drave i nadalje oslanjaju na
pokroviteljske odnose s odabranim skupinama i na klijentelizam. Za veæinu elitinih dr-
avnih skupina najvaniji cilj djelovanja nije nacionalna izgradnja i ostvarivanje gospo-
darskog razvoja, nego bezobzirna pljaèka društva kao i (sve manje) strane humanitarne
pomoæi. Poboljšanje stanja moe se ostvariti samo multietnièkim pristupom nacionalnoj
izgradnji u kojemu æe se jasno razdvojiti osjeæaj graðanstva od nacionalne pripadnosti.
Prema mišljenju autora, drugi je potrebni preduvjet izgradnja institucionalnog okrue-
nja u kojemu je usklaðen i uravnoteen izraaj politièkih vrijednosti i tradicija lokalne
zajednice, s jedne strane, te opæa politièka i graðanska prava pojedinih graðana, s druge
strane. To bi moglo pomoæi ostvarivanju drave prava, potaknuti ulagaèe i omoguæiti
poboljšanje ljudskog kapitala, što zasad uvelike nedostaje u promatranom podruèju i
onemoguæuje mu izlazak iz nerazvijenosti i siromaštva. 
Urednici Moon i Sørensen u zakljuènom poglavlju nastoje utvrditi pouke iz pret-
hodnih poglavlja te istièu da (ne)ostvarivanje gospodarskog rasta ovisi o spletu doma-
æih i meðunarodnih uvjeta. Izloena razmatranja o pet regija u svijetu omoguæila su stje-
canje zanimljivih uvida o modelima konvergencije i divergencije. Kao prvo, èini se da
širenje i utjecaj globalizacije nije jednak u svim regijama: dok su joj neka podruèja – po-
gotovo istoèna Azija – bila snano izloena, druga – npr. Indija, Srednji istok i supsa-
harska Afrika – neznatno su bila zahvaæena globalizacijom. Drugi se zakljuèak odnosi
na opæenito negativan utjecaj globalizacije na veæinu zemalja u razvoju, s tim da se i u
tome oèituju znaèajne regionalne razlike, ponajviše vezane uz postojeæa prirodna bogat-
stva, poèetne povijesne i društvene uvjete, slijed i snagu razvojnih mjera i promjena,
razinu globalizacije, moguænosti drave te odnose drave i trišta. Treæe, èini se da po-
stoji oèita povezanost politièkog sustava i modela raspodjele. Dok zemlje s demokrat-
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skom vladavinom bolje ostvaruju društvenu jednakost, one s autoritativnim ili neliberal-
nim sustavima mnogo su slabije u postizanju te jednakosti i ublaavanju siromaštva. To
ipak ne znaèi da demokracija sigurno vodi društvenoj i ekonomskoj jednakosti. Pozitiv-
ni rezultati u postizanju jednakosti i zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba najviše
ovise o politièko-institucionalnim odnosima i razvoju u kojima se potièe osnaivanje si-
romašnih i njihovo puno sudjelovanje u politièkom odluèivanju. Konaèno, u svim je pri-
lozima naglašena vanost dravnih kapaciteta tako da se jasno moe zakljuèiti kako ni
sama drava ni trište ne mogu postiæi pravedan rast i razvoj, jaèanje demokracije i ubla-
avanje siromaštva. 
O vrlo zanimljivoj knjizi States, Markets, and Just Growth najkraæe bi se moglo re-
æi da daje uvid u mnoge pojave, odrednice i obiljeja gospodarskog rasta s ciljem ubla-
avanja siromaštva i materijalne nejednakosti. Demokracija je bitan, ali ne i dovoljan
uvjet poboljšanja opæeg blagostanja. Usprkos uspjesima znanstvenoga i tehnološkog na-
pretka, jaèanju demokratskih snaga i pokreta u svijetu te urušavanju totalitaristièkih re-
ima, jaèanju meðuplanetarne gospodarske i politièke meðuovisnosti, nije znaèajnije
smanjen problem siromaštva u svijetu. Odgovarajuæom se dravnom politikom moe
ublaiti poloaj najugroenijih skupina, s tim da pritom pozornost treba biti više usmje-
rena na stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj, a ne na narušavanje poslovne i poduzet-
nièke klime. Drugim rijeèima, drava treba, koliko god je moguæe, izravno pokušati rje-
šavati probleme siromaštva a da pritom ne ugrozi poslovanje i meðunarodnu ukljuèenost
gospodarstva npr. uvoðenjem trgovinskih zapreka i ogranièenja. Slijedom toga, odgova-
rajuæe ukljuèivanje u globalizacijska kretanja moe potaknuti gospodarski rast i omogu-
æiti znaèajno ublaavanje siromaštva, ali nepromišljena ili pogrešna politika moe uve-
like pogoršati postojeæe stanje. 
Predrag Bejakoviæ 
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